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ABSTRAK
Mikoriza arbuskula terdapat pada berbagai ekosistem. Oleh karena adanya perbedaan spesies mikoriza
pada beberapa tipe ekosistem maka perlu dilakukan isolasi dan identifikasi untuk mengetahui jenis-jenis
mikoriza dan mengetahui persentase kolonisasi pada akar tanaman beberapa tipe ekosistem hutan rakyat.
Metode penelitian meliputi pengambilan sampel tanah dan akar tanaman, pewarnaanrambut akar
danpengamatan infeksi Fungi Arbuskular Mikoriza. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis
spora yang ditemukan pada akar tanaman cempaka, kemiri dan jati yaitu spora Glomus, Gigaspora dan
Acaulospora. Persentase kolonisasi pada akar tanaman cempaka tergolong rendah sebesar 7,49%
sedangkan pada akar tanaman kemiri dan jati tergolong sedang, masing-masing sebesar 13,88% dan 27%.
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MYCORRHIZA DIVERSITY FROM VARIOUS PRIVATE FOREST ECOSYSTEM
TYPES IN SOUTH SULAWESI
ABSTRACT
Arbuscular Mycorrhiza are found in various ecosystems. Due to differences in mycorrhiza species,
mycorrhiza fungi need to be isolated and identified to elucidate mycorrhiza types and colonization
percentage of tree roots in some peoples cultivation forest ecosystems. The methodologies of research
included collecting soil samples and tree roots, staining hairy roots and observing arbuscular mycorrhizal
fungi infection. Results showed spore types that observed at magnolias’, candlenuts’ and teaks’ roots
were Glomus, Gigaspora and Acaulospora spore. Colonization percertage of magnolias’ roots was low at
7.49%; whereas candlenuts’ and teaks’ were intermediate at 13,88% and 27%, respectively.
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